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et- jX^/^_27J .ty/. cù-^ ^O UA^tyyvci^ eyTrrtt£^ Ç^^Ç. Â•%LV// LUI
<='^ ^âeA^ C^c:^.l<HA.au— ct—ic^ ccu^ jhMy^eA^c^—-
ûUi- '^ 3A.<yij)gjA^e-~- dlx^ 7^ O '^ ^ (f^ .
i.Lt-— dl£^tÀ/i/-c_^ /- ûI-cl, (^7^ '^Jif —F '^^ c-àr? 7i ^
-JiolMA^ -ia^ju 'û^i_ OxzA^c^ ci^fAùLc^ O^oaU^
L^dt-cf-ry I^lot
y^ ^1'^ aJ.t—- Ijeu. fUM^ Cl^ /tAAJt^ ^<f-<AyC- (X- Ct
olcùù^ ûU_ ^oryi^o^L4--<yc^ ûLcc^ o^-i-tA—- '/<?^yL0Le.— e^ ^ aùoc^ACe.
dloynJ , t^/icoù ?yu^4<f O^-îjO '^ e-TL^o 0^ •i '^^
dcu y. ., Ûuy^ Hjjy^ n -- J^ I XM/i'^ y^ i/ >#v ^ ^ \/ _ '/Lua^ /y ,,(^tu- '•IaX.u^ cLt_ n (jLu T^U/TIC, Cl^yyno dtyxÀc 1/70 U^jt-ifcl^'' ^ '^ 4-,' jj
, ^u^ ?U(yn<t_^ ^ h^(^ryio zfuÂ^^lc^ ?rif^J
, -L_ i^a.ri:,!Cyvc^yi^^^ an4a^ny^
•-êt-^ Ctyù^ t;lt_ cc^Le^ _JVL aJ
j ' f_ eA^yucsoi^ ^. c>4^^-Mota^rvUryi-t^r^^^ cJzn^ iL^Oo^^tÂ^^^t-oc^L^J5ù . ?1(ma4JiurUAAc/T^^OA. âorL^deJ^Lct-ri^—^^Uj^-ruA— <^<:rm/n^i^-^offL^jLi ûU_
'^ ^OAa '^C^ /ct^^ ûU. it-rn^ e<5'r}V^A^
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1'^ ^(M.tyyruJ— ct-^ uun —.' CL<:ù£ôl<uri^
^^U^OtJuL^ oL-^ ^ ^ , TrzooU:^^
€jxyi.c^(r>^^(?£c/l^(JLtje^ ^^'^ 0--fT '^é<J.J (-01--^-^^
it^a^rvic^rru^i'iJ--' 7? '-èyict^i^ ^ TIcmx^ 97 'C(.x.(A.c^>^
O- 'T'Uhx^ -t^n ae^tA^xZA.^ ûu-^^ie>u4^ o^uÂ-cc-yv^—
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I (^/'oom a^y/u^ûU-'t^ a^JU^ CLe '^iz^u^-yrt-cn-t^ e^rmy^iitJ- ûl<_^
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I-^e-ocyéc^ ??zt^u-^ <!-^ -^__ £<y>T-^<5<?77'Z'7>-z<— Trzc'C'^ '^ e't^—
\ tA^c4^^LyCcl Ti<fi^ -^oà ,—i^coof^ uuy^ Trzu-^ d>lci-- ûleA/ru-L^
-iuzi- 7y\ O/riJLct-yt^—• ..
,4 /^ C^a- ^deySe^ ju. •t^ ûu^cCe- d^-Li
'A/C ('Xïï^ ) a. ed>c^i.7^^ --^/£^-
^e^r^f-nolf /^-/n^-^U— "(V^ ôirytJ'é^y£u-e.-^^ ^coL- i.on
A aU. -fa^^clA^—.c/^âcryt^^^eyri^-— -2^ Tfic^U /nn^^(U^A/
^T^cétmvyt^—- ôùtJj^a.oiy/^ A^ ^eyrru^n^ cAtu^
^^Ax-TTzcjt-l^ &'^ ct-^uA-t^ -e^ —<Au^ .
7>tayrux4 iAx/-^ cu^O UA (£ '~^ax^ dùf^OAu^^ ^u^ O-^ eut- ie^niM/oAt-ryz^^-y^J^^
At/tAtLt— ^cf'yyiyyriit -A ^—CLot-^occ.^l'^ ^ ...ûê-l.{^ ^û/oc.
Â Âj a J^ 7) 'uJ-oùJu^ ^uot- A 3O-'/lA^nAz^ JauA-e^<J:^
.Uri'ie^oAe.— <»-/ ôoticrrri^L'U^— *-'4— A •^ SUIl— ^ (fu-^ IX^gf^ P?la2tS i^e^rrri^A;^-
X-JKSÎAL, . <=>^ TTziZru^ôAc^ Ac-^ -^-<-. dfkHÀ-t-^—Z e.i^: '^ie^_
'^ cf--^•-lAx^rrix-eA^e—-' /o- (^ IX^ ^ciot^{--^tA^^— Au^ E^LiàA
^^^lÂccu^ jl/^-f (^*'aJ^i^' "^ôu^e^au^ 'sfon^ €ALf—
l^-Zuc^ 7lo ûU- ^ 7lc oL^ '/CL^ ^OLCle^
tUeÀ-onJ'^ ^ if'J u^2 -ifoAAfc'fe^ c>- 2^ (^lu- â^a.
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tJCL- d 'cc^A^ c-OTL txx-c4{^ 9nam4^cAÀj^y ^ -3^cl/- QJJTJ ^(Ju^ 77 'cu^A-OaJ--d'ùrn^aA^ct<rue-^ </X/'y, ^Lce_^
-^/-^-^ c/'ouT) 7na^n^t^uj--- âvticf7?TÂi.^^
^~-^ ^ ^/^MyTl-CCâ
•td ^cu^e^iM^ ^CCC-. Z?r}ctm^ d- Z^ .
7yu</^ueA.— 2)7cimx^deU J^-2- -fiH^ ^9d 77 'a^ ûu/-i.oc.oz^
— l^cyrnn^n.cc'y^
^ /aJÂcuo^Xl^ 'dix^AxayyU<f a-^ d-3^J dcm-nA.n^
c^yi^ Ld^ ^y^joce-^de.— (dt— ^cL^^^S^co/^^crn .tyl cù- '^ Ol^ tia^êu-c^ mo'Tiu^C'iU^
y^ V^(yyt4- Cl^-orru^.yij'^ L- '^ /ol.^^ttcryy diryiy/- a ;
•^oÂâ, ^ âlf_ dini âodfyyz-^ t? W^zér'
dt— ^TK^rru— di^ CiLd'^ d^Ajf^ de^ 3 •
A //- Â3
/ sft^^-iJjjUjJiS ^ ^odi^^
^ •^/LtA-.iù^ ûd ^u^ù- -fa- âStJ-le^^/:t^
yj / SC^^ -fa- d jj / ^ té^ /^ / ^•
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A'dOe^a- -l d^ /? . Tlan^c(XnMM-JG-P^A /'^ £(r7rv^-rM-. dt^ '^ eMjyruA eV ûLf ^lUoM^. C2u^-ii^
'^ C(Â/{-<m4^ IHi-" Âz,A 3J-3 u^rui^ 'Z^iî^ S-oryi^rru*--)-^^ tcm/itccx^— c- ^
/f f !^^AyUJe '^i) C££ùi ûLotn'îxM.'—' . ôL^ié^ -eyr) ^é/i^ ?TUm^^
ûu-a/nd oJm^ -A. ^/c(^^:o6czJK^^JIL^ AZ dùj^oA^ -/''a^â.û^oL '^AÔ
•tJ. dt-ijd J'i}^t^(f-ii-^a^A /. '^ 'S^cun-oL jj / J-'A Ô^ ^ucunô)CJ3.cLl'J^Àe-
M^—-yyvtyyyu^ '^A ^, -^±6^eA J^aU^ez^Ali^
0^cû^aM^, / cél^ J^à4oÛA^ ^:u^ 7na^cAA:^Tu_
yvc^ X ji^^JLury^ ck /: '^u^ Tna^eA^
c^tuityyiayivf-et £>- ^curytif^^ .i^-Utr^Orvidà^ uM Lt^ÀMi^n,/tJiooO, •nx>ta^^^iaf_
e^tj (htcvfvoueAM^. ^ ^oMU. eU^ ^J^àhcet^ cup/oca ^ Ma _
^tAx^ér^ ia^ô^cuJr.^JLJuJuLMxé- ^ 4 f ^ occ^mhX^
^ dc^cuy3ei^ ^^a.tAJà.'^
^Jcuec^ojLicl:-^ ^^*Ayuà<^L<^- Hou^ Oynu^n^
AU^rvt- euCÙZ- ''GjaeAeJccfri ^ jf /J
alt^ Acl- £M^cmJi^u^— â(rm^a^JûurLt^ La
UaÂu^ 7?l cvruoi^ (AÀ^ ^ 71 aoc^ iUo^altA^AL dù:if euuJJio^^
cc4 .
^uJ^u'cc ct. (^ni 7t^ dori^ cu^gfcu^A'. ,
UcLg^ ^OUJ A^ TKnrL^ Cl^ £^U-
^Juj AuA ^ ^(jtâ- .^/tci/n<U)^lA^—-• {^n
i^Orri
-i{ut4(rr) A'cx^^ef^cc-'^ 'Oirr? Cxrrt4^n^i^—• '^ cx^nJ A' (yn/ic^ àlcJ curvocJ A, CHa-.
ê/ A//^ (^ool-A -^ 7^ ^ n-c -édi^ Tu: CnoUoC^ ^
A3'^ ï û^iju-^auJU- A'(>AouM^ ccAi^ Saoc^ (^Zii-_Sir- —A/ âa^^itAc-^ Aà^i' Aï'^ : ^Ancx,^Ù^ AôAi^ -A/^tAAamtù
! a/.oU- ~£Au. Ac^: AAme^j^ùu-n^ (£c(-^i^-/ociôc- AcA^ A(A/
t.ia^ A/^y). A/^ tkoyrz^ uJjtALe.^^^--^---'ACH^ IihU icy/t^talAcf /? //,
Y^ ^{Au^ a. o/aÙ- dlon i!L
au.
u/n. OAjtcuX- ûL(L.^cc^ c/iac^ /n/,
Uf'cLu^Cô/i.îtTO cCcJutZ-d H, C^^c.1u-i^oÙya-K> "^oî^
i - '- -y / ^ ^)7>7«^ (X-f^JcccJcyi^^cf-n %aA^ u^jl^'^J^'Ilc<1<L.'^ oc ^a^Lo^oto^ 7?cHyt4
'V-(U.- yu-^i£u<î 'ie/ruA^ (pIji_ -IûL^SAJ^zyi-c-in<> . 't^é^U^âéa-.-ri^y-LcH^
7u^..^-ovov-o-yiJ ^Oy/i^J^cfiMMÀ^^UJ^i/ru^ L^ (^ouM— tyi â-<yn^4zaoryyrT--'-'r^ —.
'(^lou^ ^uAn^tU^ ?u:j/,ca^ji /ci^ TU A//. -^LCrj ?i^ ifc^ 7ult^/U^.
P
^ Ke y.^'
L t<
cQfeJ '^ <ay^xnoL- ^Lc^ ^i^^m^cH/a^yiX a-^ lùù<>-iu
' 1%/yfjt 0J> J^ ,J^ ^ y -//• 4/. ûP . y ^ y 'u e^a rn.^ e^ ^o^c!l/^cS£-. u^?zc.
a- 'jTiopn^t^ Ttc-c/ '^^ ^À.e^ ï/iV-^ :fa— ^a^-yz^eAy^i-'--iC^(i-^ e-<mc/f?t^J
\^aUj -^A.i,Tyu.^^<f -&yïJLX^ oU- ocA^ ^ ^ou^ F U^cx-où—
y "1^ Ci^-ujir' •ieAA^ '^ ^coc^oÂ-nu^^.^ 7^ ?ZCf-o^ifCc''^ '7CUJ-
^ £<H,aL^ -eJif^clL. <^<s''CX^UiXe^ eV -/e^ Ct-c/cù^iocy^i^
ûL- /^ ôltyua^cu^ 7%a-cc^ ^ -^Cu^-e^-rtz^ c/''d^A4. ^u^.c.o{___
'é^ytU. -eyyi ^i/yêtao'iy^ 'z' (^^c4 C^H-^-C'^ rt c^l'O^-CfUJi—ûî ''''
j ^eyynJj ^ ^ ^•t^ O'yiy^ - '^cf^ 7ti ^ /C^ <? ^a
/
Otx^
Jit^uJ. Sy^U- -J '^ax^M-oc^ fi- /-'^ (yyiAvyUu^ oU.
*/« "io/YL^u-U^ cLl. "^"tM^i-e—- (Hl 6rL<U>^^iL^ fi -il-^
^ ^O-uAyJ <îV 'fou :^{^Wyt-(-^ <J^-&/ie^ afà^yyrte.— / \^-i ^ Z^—.
'^ -^rnyjT oÀ-ClÙ(yn cCtAoùJÂJ— c/w cUoc^ i-eyjcM^o uAAcl. ^tul '^ijtJouûlhe--^---
i^O'yi^(f'^ ^ A'T^iyooJ^ ^u a- ''i-lyfayù/Mo^ru^t'i^——.
' e-UiJ.oi>Ta^ ^ yMUt- dcc. ^i-e^ ^ ^ ?w4t__
/û
eilifrU-^uJUM. ?l^yn^^cU jLCf- £-~Icl&u^ ^ j/iaX^-^:,a^zJ^ /c^
c: '^-i-^jL^ J^ùloûcui ?naZ<! e^a^dJu-J' oU. J-U^oubi-^ œ,
--i' (^i^^olLO.-^ •u/aA^j-tno'vCyîJ~yUc^C '^e<^^
^iL&ycA ~mau^ , OTL a^ ^ ^ aù.^ -Âj^ —_
J'cL^ut ^w Junn/^J^cdjUpclicà, Z^ Tizcf^ t/'ùon. ^
fiu. c/w? t-yyiy^OAtuiJ^ Ç^a2l ^ al'un— ^uA. /o^ ?)zaA.cÂ^ <fù^
-tiHyyL.UrYUyyL4-if -e^^CcA^ (tc>r>y/f-^l-i-''y'^ — '^ CLtX^ÉooaZ^yv/-—J^ côyi^cMy/ayn.ie_^
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